
































































































































































































































































































































































Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
Ⅰ 　 　 　 　 　





.67 -.10 .05 .08
34 : 人間関係を良好に築いている人を見た時 .64 .10 -.02 -.01
64 : 誰かが愛されているのを見た時，その人と自分を比較する .62 -.06 .03 .10





.60 .13 -.14 -.07
52 : 自分がうまくできることについて，もっとうまくできる人を見た時 .58 -.05 .05 .07
39 : 何か対決するときなど，客観的に誰かと比べられる時 .55 .08 .15 -.13
21 : 第三者から，自分と相手を比較され，相手の方が評価が高かった時 .54 .06 .05 .03
37 : 自分が持っているコンプレックスを目の当たりにした時 .51 .20 -.02 .06
16 : ゼミの発表やレポートの課題などをうまくこなしている人を見た時 .47 .04 .14 .07
11 : 自分の体型に劣等感を感じた時 .46 .01 -.04 .25
45 : 自分の好きな人が誰かを褒めている時，その褒められている相手と自分を比較する .44 -.11 .11 .17
38 : 自信を持っている面を誰かに否定された時 .44 .15 .08 .04
56 : グループ面接など，集団の中で評価される時 .41 -.07 .41 -.08
1 : 試験の結果や成績が出た時など，目に見える自らの能力の結果が示された時 .39 .08 .07 -.04
30 : 自分の理想としている人や憧れている人に，内面的に近づきたいと思った時 .37 .06 .16 .03
Ⅱ
24 : 何か困難にぶつかったり，辛いことがあった時 -.03 .78 .11 -.05
2 : 気分が落ちこんでいたり，不安な時 .05 .74 -.16 -.01
20 : 自分が何かに失敗した時 -.03 .69 -.04 .14
18 : 自分に自信がなくなった時 .18 .69 -.22 .12
13 : 物事が自分の思うようにうまく進まない時 -.11 .65 .03 .22
69 : さみしい時 .19 .51 .15 -.08
57 : 人が何かに失敗した時 -.01 .43 .24 .02
Ⅲ
48 : 初対面の人と話す時 -.21 .09 .58 .29
66 : 今まで会ったことのないタイプの人と出会った時 .17 -.10 .52 .03
43 : 説明会や結婚式，葬式など，マナーが必要とされる場所に行った時 .13 -.13 .51 -.05
36 : 自分と全く正反対の考え方，表現の仕方をしている人に遭遇した時 .15 .07 .50 -.07
62 : 文化や宗教の違いを感じる時 -.13 .02 .49 .12
46 : 自分と似たものを感じる意見や人に出会った時 -.04 -.16 .47 .39
68 : 相手と話題が合わない時，噛み合わない時 .10 .39 .43 -.19
55 : 久しく会っていなかった友人と再会した時 .06 -.05 .43 .29
65 : 笑いのツボが違う時 .04 .13 .40 .02
61 : 同じ年で立場が似ている人の遭遇した時 .18 -.04 .40 .16
Ⅳ
9 : 魅力的と思える人に出会った時 .02 .06 .07 .62
6 : 自分と似た立場の人に出会った時や，似たタイプの友人と一緒にいる時 -.05 -.02 .17 .55
15 : 何かに成功して脚光を浴びている人を見た時 .05 .14 -.03 .49
10 : 相手の方が自分よりも優れていると実感した時 .42 .06 -.20 .46
3 : 容姿（顔立ち，スタイルのよい人を見た時 .38 -.03 -.15 .45
19 : 相手に自慢げに話をされた時 -.06 .16 .13 .36
14 : バイト先などで，誰かと同じ作業をしている時 .08 -.04 .14 .36
7 : 何かに成功したり，良いことがあったり，自分に自信がある時 -.12 .10 .19 .35
　 　 　 　 　 　 　 　
寄与率
累積寄与率（％）
31.67 5.29 4.42 4.03
31.67 36.96 41.38 45.42
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
Ⅰ ―
Ⅱ .64 ―
Ⅲ .58 .48 ―
Ⅳ .58 .47 .47 ―













Ⅰ 　 　 　
2 ： 気分が落ちこんでいたり，不安な時 　 .82 .10 -.25
24 ： 何か困難にぶつかったり，辛いことがあった時 　 .80 -.16 .05
20 ： 自分が何かに失敗した時 　 .78 -.12 .05
18 ： 自分に自信がなくなった時 　 .74 .24 -.29
25 ： 失敗して自分がダメに思えて落ち込んでいる時に，周りはみんな成功していた時 　 .58 .23 -.09
69 ： さみしい時 　 .58 .03 .11
13 ： 物事が自分の思うようにうまく進まない時 　 .53 -.01 .14
57 ： 人が何かに失敗した時 　 .50 -.21 .27
49 ： 苦手なことをしている時 　 .46 -.02 .20
51 ： 家庭内で自分以外の兄弟の方がかわいがられているなと感じる時 　 .45 .11 -.06
68 ： 相手と話題が合わない時，噛み合わない時 　 .45 -.10 .30
37 ： 自分が持っているコンプレックスを目の当たりにした時 　 .38 .33 .02
Ⅱ 　 　 　
3 ： 容姿（顔立ち，スタイルのよい人を見た時 　 -.20 .90 -.07
12 ： 化粧や服装など，おしゃれだなと思う人に遭遇した時 　 -.13 .82 -.02
11 ： 自分の体型に劣等感を感じた時 　 .03 .73 -.08
10 ： 相手の方が自分よりも優れていると実感した時 　 .09 .60 .01
41 ： 身近な友達が，自分のコンプレックスやうらやましいと思う部分を他人から褒められている時 　 .11 .54 .07
64 ： 誰かが愛されているのを見た時，その人と自分を比較する 　 .12 .51 .11
5 ： 相手が自分にないもの（能力や成績など）を持っていると感じた時 　 .21 .45 .07
45 ： 自分の好きな人が誰かを褒めている時，その褒められている相手と自分を比較する 　 .02 .45 .13
34 ： 人間関係を良好に築いている人を見た時 　 .27 .44 -.02
9 ： 魅力的と思える人に出会った時 　 .09 .42 .20
47 ： 料理やカラオケ，絵を描くなど，上手い，下手がわかる時 　 .01 .41 .25
21 ： 第三者から，自分と相手を比較され，相手の方が評価が高かった時 　 .26 .38 .11
22 ： 友人グループの中で，ある子のよい噂をしている時，自分とその子を比較する 　 .00 .37 .30
Ⅲ 　 　 　
46 ： 自分と似たものを感じる意見や人に出会った時 　 -.16 -.02 .74
67 ： 同期など，同じような立場にいる人がいる時 　 -.01 .15 .58
48 ： 初対面の人と話す時 　 .07 -.05 .57
43 ： 説明会や結婚式，葬式など，マナーが必要とされる場所に行った時 　 -.09 .02 .56
61 ： 同じ年で立場が似ている人の遭遇した時 　 -.01 .14 .55
27 ： 自分の意見が正しいと主張したい時 　 .03 -.07 .54
36 ： 自分と全く正反対の考え方，表現の仕方をしている人に遭遇した時 　 .22 -.15 .52
55 ： 久しく会っていなかった友人と再会した時 　 -.04 .17 .52
66 ： 今まで会ったことのないタイプの人と出会った時 　 .06 -.02 .50
7 ： 何かに成功したり，良いことがあったり，自分に自信がある時 　 -.07 .03 .50
26 ： 悩み事があって，相談相手を選ぶ時 　 .12 -.02 .47
56 ： グループ面接など，集団の中で評価される時 　 .09 .19 .43
42 ： 自分の持ち物と誰かの持ち物を見せ合った時や，自分と同じ物を持っている人を見かけた時 　 -.06 .16 .42
寄与率 33.09 6.42 5.09
累積寄与率（％） 33.09 39.51 44.60
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
Ⅰ ―
Ⅱ .67 ―
Ⅲ .58 .60 ―
















































均 3.44, SD 0.78），「落ちこみ」下位尺度得点（平
均 2.81, SD 0.94），「新奇性」下位尺度得点（平
均 2.84, SD 0.78），「相手の魅力」下位尺度得点
（平均 2.93, SD 0.74））とした。また，比較の強
さ項目の 3つの下位尺度を構成する項目の合計
点の平均値を算出し，強さ「落ちこみ」下位尺
度得点（平均 4.64, SD 0.79），「外見」下位尺度
得点（平均 3.11, SD 0.85），「類似他者」下位尺













C A S E   0         5        10        15   20        25
Label  Num +---------+---------+---------+---------+---------+
落ちこみ -+---+ 
新奇性 -+   +-+ 
相手の魅力 -----+ +-+
落ちこみ（強さ） -+-----+ +----------------------------------------+
相手との差  -+       |                                   |
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